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«Radyo programlarından memnunum» diyor
Yıldırım Gürses’in eşi olan s a n a t ç ı  sahneye çıkmak niyetinde deği l
Son günlerde İstanbul Rad 
yosu mikrofonlarından, Türk 
Musikisi dinleyicilerinin dik­
katini çeken bir ses yayınlan 
makta...
Çocuk 'yaşından bu yana 
.Türk Musikisine kendini ver 
. miş bu genç solistin adı, Ay­
la Gürses. Son yıllarda, ba­
zı değişik formlar peşinde ça 
ba gösteren Yıldırım Gür­
ses'in eşi.
'. Konuşmasında her cümle­
sinin .sonunu, sanat para ile 
olmaz,' diye bitilen Ayla Gür 
• ses,- Ankara Radyosunda ye 
tişmiş, bilgili ve repertuarı 
zengin bir sanatçımız.
■500 den fazla kişinin katıl 
. dığı imtihanı başarı ile kaza 




Bir süredenberi bir kırgın­
lık dolayısıyla radyo prog- 
. ramlarına ara veren Tü­
lün Kornıan geçen hafta 
içinde radyoya döndü ve 
ilk- programını banda tes- 
bit ettirdi.
Değerli sanatçının bu 
hareketini sanatçı arkadaş 
ları ve dinleyiciler sevinçle 
karşıladılar.
★
ALÂEDDİN Y AVAŞÇA 
DA RADYOYA 
DÖNECEK
Üzücü bir rahatsızlık geçi- 
' ren Dr. Alâeddin Yavaşça, 
bir süre dinlendikten son­
ra, 8 aydır uğramadığı rad 
yoya dönecek ve program­
larına başlıyacaktır.
.San’at nhiesseselermde 
bazı kırgınlıklar büyük me 
sele olmakta ve bundan da 
musikimiz zarar görmekte 






Zeki.Müren ve Nesrin Sipa 
hi, Ramazan süresince 
konserlerine ara verecek 
ler. Çalıştıkları gazinoları 
bu süre içinde içkisiz aile 
konserleri tertipleyecekler. 
★
— Çok sayıda Türk ve Batı 
müziği san’atkârı, 17 Ara­
lıkları itibaren grev yapma­
ya kararlılar. TRT ile san’- 
atçılar arasında bir anlaş­
ma zemini aranıyor.
•Ar
— Bir buçuk ay süre ile Ana- 
öolunuri muhtelif yerlerin­
de konserler veren Yıldı­
rım Gürses, İstanbul’a dön­
dü. Radyo programlarına 
başlayan, Gürses, gezisin-
• -ton 1- mun.
larma başlaması sebebiyle İs 
tanbul Radyosuna geçmiş ve 
kısa süre sonra da devamlı 
solo program yapmaya hak 
kazanmıştır.,
İlk sorumuzu şöyle cevap 
landırıyor:
«— Sahneye çıkmayı dü­
şünmüyorum. Bunu, ben iste 
mediğim gibi, Yıldırım da
sözünü bile ettirmez, çok 
kıskançtır. Radyo benim için 
idealdir, bu müesseseye hiz­
met etmek istiyorum. Bana 
gösterilen ilgiden memnu­
num. buna lâyık olmaya ça­
lışıyorum.
«— .............................?
«— Evet, ben de kıskan­
cım, ama, Yıldırım’ı sahne 
çalışmalarında çok serbest 
bırakırım. Onun her şeyi sah 
nedir ve bu konuda istediği­
nin dışında hiç bir şeye, hiç 
bir söze tahammülü yoktur. 
Ben de onun bu tarafına say 
gı duyarım.
«— ........................?
<— 1962 de evlendik, mes 
udum. O zaman ikimiz de An 
kara Radyosunda öğrenci i- 
dik. Anlaştık. Sanat çalış­
malarımda beni teşviki ve ha 




«— Bütün sanatçı arka­
daşlarımı sever ve takdir e- 
derim, özellikle Sabite Tur 
Gülerman ve Alâeddin Ya­
vaşça, hayran olduğum san 
atçılardır.
«— ......................?
«— İstanbul Radyosu Türk 
Musikisi yayınları, bence, 
tam bu müesseseye lâyık ya 
yınlar yapmaktadır Bir eği
tlö ı ın ü esse se s i o la n  r a d y o ­




dışında, bol bol okurum. A- 
yırım yapmadan okurum. 
Daha zengin bir kitaplığa 
sahip olma yolundayım, bu 
arada, musikiye ait eserleri 
ve notalarımı da zenginleşti­
riyorum. Bir sanatçı, sesi ve 
repertuarı ile kendini göste 
rir. Repertuarı kısır ses, ne 
kadar güzel olursa olsun, u- 
zun süre dayanamaz....
«— .......... ?
«—• Çok sayıda yeni eser­
ler bestelenmekte, fakat ka 
üteli olanı maalesef az sa­
yıda. Bu arada, çok çok ba­
şarılı olanları da yok değil, 
klâsik eserler yanında, ka 
üteli yeni eserlere de prog­
ramlarımda severek yer veri­
yorum.
«— .........?
«— Sadettin Kaynak, Se-
lâhaddin Pınar, benim için 
önde gelen zaman bestecileri 
dir. Allah Rahmet eylesin, 
her ikisi de musikimiz reper 
tuarına ölmez eserler bırak­
mışlardır.
«— O da olacak İnşallah. 
Göreceksiniz, çok yakın za - 
manda T.ürk Musikisi daha 
da ilerliyecek, dünya çapın­
da şöhret olacak bestecileri 
miz yeni ve güzel eserler bes 
teieyecekler. Ben bu inançda 
yım.
«— Yakında plâk okumak 
ihtimali kuvvetli. Plâk de­
mek, güzel eser demektir. E- 
ser güzel olmadıkça plâk tut 
maz, bu bir hakikattir. Böy­
le olmasa idi, sevilen sanatçı 
larımızın her plâğı aynı sayı 
da satış yapardı, ki böyle ol 
muyor.,
«—  --------- ?
«— Daha ilerde, düşünüyo 
ruz. Zengin enstrümanlar, de 
ğişik eserler, dekor ve koro 
eşliğinde büyük bir salon kon 
serini eşimle birlikte verecek 
ve bunu her yıl tekrarlıyaca 
ğız, İnşallah başarırız...»




Yüzbinlerin üstünde dinleyicisi olan, bazı sanatkâr­
larımızın, radyo çalışmalarından ellerine geçen paranın 
ne kadar komik olduğunu defalarca belirtmiştik. İşte 









175 lira 29 kuruş 
61 lira 75 kuruş 
123 lira 50 kuruş 
61 lira 75 kuruş 
185 lira 21 kuruş 
74 lira 67 kuruş 
139 lira 34 kuruş
Kuruşu kuruşuna ödenmiştir bu paralar Nesrin Sî- 
pahi’ye..
Bütün temennimiz, artık bitmesi bu çilenin. TRT 
ve Sendika elele veriniz ve dünyanın hiç bir tarafında 
rastlanmayacak bu tabloya lütfen son veriniz.
SAHNE YOK — Aylâ Gürses sanat hayatında sadece mik­
rofonda devam etmekte kararlı görünüyor.
SENDİKA v e  
İKİ SANATÇI
«— Türk musikisi sanatçılarının bugünkü sosyal du­
rumları nedir? Sendika Türk Musikisine ve sanatçılarına 
neler getirebilir?
Bu iki soruyu, iki sanatçımız şöyle cevaplandırıyorlar:
Dr. Alâeddin Yavaşça :
«— Gazino hayatına atılıp muvaffak olanlar mutludur. 
Ciddi çalışıp, musiki hayatını radyo ve konservatuara inhi­
sar ettirenler, eğer başka bir meslekleri yoksa acınacak du­
rumdadırlar. Bu sonuncular, günlük ihtiyaçlarını tam mâ­
nisiyle karşılayamadıkları gibi, istikballeri de Allaha kal­
mıştır.
Sendika ciddî çalışırsa, sanatkârı istismardan kurtara­
bilir.»
SABİTE TUR GÜLERMAN :
«— Türk Musikisi sanatçılarının bugünkü sosyal durum­
ları, kelimenin tam mânâsiyle fecidir. Bunlar, hakiki Türk 
musikisi sanatçılarıdır.
Sendikamız çalışmalarına bugünkü gibi devam ederse, 
Türk San’at Musikisi ve sanatçılarının şimdiye kadar çiğnen 
miş maddi ve manevî bütün haklarının elde edilmesinde ve 
korunmasında en büyük rolü oynayacaktır.
Musikimiz ve biz san’atkârlar da artık, üvey evlât mua­
melesinden kurtulmuş olacağız.»
NECMİ RIZANIN JÜBİLESİ 
6 ARALIKTA YAPILIYOR
M İ  -M-ırstTi-istni» ıızıın v ıllar
26.Kasım.Cumartesi günü 
saat 20’den itibaren, İstan­
bul radyosunda genç solist 
Gönül Akkor’dan Hicaz ma 
kamında şu şarkıları dinle­
yeceksiniz:
1 — Gel nazlı güael
2 — Hançer-i aşkınla ey
yar
3 — Sevmiyorum seni
artık
4 — Seninle bir sonba­
har
★
28 Kasım Pazartesi sa­
bahı, Ahmed Çağan yöneti 
inindeki İstanbul’un Sesi 
programında Suzinak ve Hi 
cazkâr makamlarında şu 
eserler var:
— Durmadan aylar ge­
çer, yıllargeçer gelmez sesin




— Çok güzeller kandırır
— Bir yar sevdim
kuşadalı.
★
29 Kasım Sah günii saat 
13. «0» m solisti, Mediha
üemirkıran. Okuyacağı eser 
ler sırasıyla şöyle:
— Bir nevcivansın
— Bir hâdise var can ile
canan arasında
— Beni de alın ne olur
koynunuza hâtıralar
— Geçti bahar hazar er­
di bu yerde
— Saçlarıma ak düştü
sana ad bulamadım.
★
29.Kasım.1966 Salı günü 
sabah saat 8.20’de SÜHEY- 
LÂ GÜRSES’i dinliyoruz: 
Programında Nihavend ma 
kamında şu eserler var:
— Emin Ongan’dan: Ba­
har meltemidir başım- 
daesen.
— Neveser Kökdeş in: İn 
citme beni cananım 
ve Gönül bağında
gezerken
— Avni Anıl’m iki şarkı­
sı:
Maziyi düşündüm de 
yoruldum halin elinde 
İçimde nice uzun yılla­





ZAYIFLIYOR — Muallâ Mukadd«ri durmadan kilo 
formunu (nılınaK izminde.
verip
11. Kasım. Cuma günkü 
sayfamızda sorduğumuz Mu 
siik sorularının doğru ce­
vapları aşağıdadır:
1 — Gel göklere yüksele­
lim gel deseninle: Nihavend
- Sadettin Kaynak .
Aşkı seninle tatdı, hicran 
la yandı gönül: Hicaz - Feh 
mi Tokay.
Dokunma kalbime zira, 
çok incedir kırılır: Suzinak
- Gavsi Baykara
Gam çekme güzel n’olsa 
baharın sonu yazdır: Acem 
aşiran - Sami Toker.
Bir ihtimal daha var o da 
ölmek mi dersin: Nihavend- 
Osman Nihat Akın .
2 _  MEFHARET YİT .m .
6 — ŞADİ KURTULUŞ. Ye 
niyol Rıfatbey sokak. No. 15 
Şafak Ap. Kat. 2 daire. 8.
Kadıköy - İstanbul
7 — OSMAN MERAL. Ebe­
diye caddesi No. 27.
Rami - İstanbul
8 — NURHAN HEKIMYAN 
Atakan Eczanesi. No. 182
Osmanbey - İstanbul
9 — GÜLSEREN KIRKSE 
KİZ. Cemal Nadir sokak. Bü 
yük Milas han. Kat. 3 No. 
198.
Cağaloğlu - İstanbul
10 — LÜTFÎYE AKIN. Hür 
riyet Tepesi. Kaptanpaşa 
mahallesi. Sekizler Ap. Dal 
re: 12.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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